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【本機の特徴】 
① A3 対応カラーブックスキャナー 
 
② 高速スキャン 1 秒／ページ 
 
























 ･ 自動切り出し→自動切り出し、画質調整、カラーモードによる変換 
         ※カラーモードは、設定を変えてスキャン可能、後から変更も可能 
 ･ 調整  
〈カラーモードの変更〉 
  カラーとグレイスケールと白黒の変更が可能です。 
 〈画質の調整〉 
  スキャンした画質に対して明るさ、コントラスト、シャープネスが変更できます。 
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 〈フィットサイズ〉 
  メイン画面の画像の表示を等倍表示と全体表示で切り替えられます。 
 〈ページ分割〉 




  保存するファイル形式や保存するページ順を変更します。ファイル形式は JPEG や PDF、PDF
マルチ、TIFF、TIFF マルチなどから選択できます。 
 〈回転〉 
  メイン画面の画像（切り出し後）の表示を 90 度反時計まわりに回転できます。続けて押すと更
に 90 度回転します。 
･ 調整後の画像→アクセプト or 保存 




 ･ スキャン範囲の設定（サイズ選択） 
   マニュアルでは、スキャンして切り出す範囲を手動で選択することができます。 
 ･ 傾き補正 












































 プログラムの操作  
 
 トップメニュ  
 コピーモード  
 ファイルモード  
 スキャンモード  
 
 主画面操作  
 サムネイル操作  
 切り出し操作  
 傾き補正操作  
 ページ分割線操作  
 
 画質設定  
 印刷サイズ設定  
 ファイル形式設定  
 カメラ設定  
 
 管理機能  
 



























































   ・自動切り出し 
   ・画質調整 







































































































   ・自動切出し 
   ・画質調整 














































































































   ・自動切出し 
   ・画質調整 




























































































































































































































































































































































































































































ＲＡＷファイル   




































































































  キャリブレーション用の画像を撮影します。 
 
  撮影が成功するとファイル保存ダイアログが表示されます。  保存先フォルダーおよびファイ
ル名を指定してください。  拡張子は.mosとなります。 
  このキャリブレーションファイルを有効にするためにはカメラを再接続する必要があります。再
接続するかどうかの質問に対して「はい」を答えます。 








  次回のカメラ接続時にもこのキャリブレーションファイルが設定されます。 
 
 解除 
  キャリブレーションファイルの設定を解除してカメラ本体のキャリブレーションが使用されます。 
  キャリブレーションの解除を有効にするためにはカメラを再接続する必要があります。再接続
するかどうかの質問に対して「はい」を答えます。 
  次回のカメラ接続時にもキャリブレーションファイルは設定されなくなります。 
 
 光量補正 






































  カメラの解像度を選択します。 
  BookShot2100では変更できません。 
 
 単位 
  スケール幅とスケール高さの単位を選択します。 
 
 スケール幅 
  スケール枠の幅を指定します。 
 
 スケール高さ 
































































  BookShotの各機能がショートカットキーで行えるように設定する事ができます。 
 アクションのプルダウンリストからショートカットキーを割り付ける機能を選択します。 
































   出力フォルダー名 
   出力ファイル名 
   連番桁数 
   連番開始番号 
   切出しモード設定 
   カラーモード設定 
   ページ分割設定 
   ページ分割線設定 
   切出し領域設定 
   印刷サイズ設定 





















































































FAR EASTERN BOOKSELLERS 
KYOKUTO SHOTEN LTD 
P.O. Box 72, Kanda, Tokyo 101-8672, JAPAN 








東京都千代田区神田神保町 2-12 安富ビル 
大阪市北区西天満 2-10-2 幸田ビル 407 号室 
京都市中京区麩屋町丸太町下る 井口ビル 























































BookShot  3600 TM 



































ブックスキャナ“BookShot”シリーズに高速 400dpi モデルが登場 
       BookShot3600 (400dpi モデル) 標準価格：\1,995,000(税込) 
BookShot2100 (300dpi モデル) 標準価格：\1,764,000(税込) 


















   































PC推奨スペック CPU:Intel Core2Quad 2.8GB／OS:Windows7 Proffessonal／RAM:4.0GB／HDD:100MB空／VideoCard:128MB 以上
電源容量 2.4A
 
 株式会社 極 東 書 店 
〒101-8672 東京都千代田区神田神保町 2-12 安富ビル 
TEL: 03-3265-7531 FAX: 03-3556-3761  http://www.kyokuto-bk.co.jp  E-mail: info@kyokuto-bk.co.jp 
本ののどの部分に影を 
作らずきれいにスキャン
することが可能です 
■リアルタイムモニターにてミススキャン防止 
■フットスイッチ標準装備で座ったままの作業を可能
にします 
■原稿ガラス押えキットも標準装備になります 
文献複写 電子化 複写サービス
利用
シーン
ILLやe-DDSなどの文献複写
に利用されている。特にコ
ピー機では複写が困難な厚
みのある資料、大判資料、
貴重資料などの複写を行う
際に使用されるケースが多
い。
資料のWEB公開や劣化資料の
デジタル化を行う際に利用さ
れている。従来、電子化は業
者への委託で行うケースが多
かったがブックスキャナで簡
単に行えるようになったため
大学側で購入して利用する
ケースが増えている。
図書館利用者向けに複写
サービスの機器として使わ
れている。国内での事例は
まだ少ないが、図書館に特
化したサービスとしてブッ
クコピー機という呼び名で
世界的な利用が広がってい
る。
メリット
・原稿を傷めない
・作業時間短縮
・本ののどの部分に影が出
来ない
・大判資料対応
・ミスコピーが少ない
・原稿を傷めない
・作業時間短縮
・本ののどの部分に影が出来
ない
・大判資料対応
・簡単操作
・原稿を傷めない
・作業時間短縮
・本ののどの部分に影が出
来ない
・大判資料対応
・ミスコピーが少ない
利用者 ・図書館職員 ・研究員・アルバイトスタッフ
・図書館利用者
事例校
・東京大学図書館
・青山学院大学図書館
・東京農業大学図書館、他
・琉球大学図書館
・学習院大学東洋文化研究所
・実践女子大学図書館、他
・国士舘大学図書館
・武蔵野音楽大学図書館
・成城大学図書館、他
